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SUPLEMENTO 
del Sábado 30 de Diciembre de 1843,. 
Comisión especial de venta de Bienes Nacionales. 
Anuncio de capitalización Núm. 3." 
Clero Sacular. 
Por la Contaduría de Bienes nacionales se "han capitalizado las fincas que á continuación st 
espresan. 
R E N T A ANUAL. 
j?artido de León. 
M . t . de la Cotegiala de S. Isidro de León. 
Espinosa de l a Riverái 
x.*f «jniKon dé 5 tiferras liíiafes y centenales áe 
2 fanegas y un cuarlillo, y 2 prados de 2 car-
ros yerba^ término de id. y lleva en arriendo 
Manuel Rodrigucz y Juan Fdntano y vence en 
8 dé'Noviembre de i844¿ ' • • • * . • 
3.0 id . de 9 tierras id . id . de 4 fanegas 6 celemi-
nes, y 7 prados de 2 carros 4 montones yerban 
termino de id. y llevan Francisco y Manuel A -
fias y vence en ¡d. . . t £ . . . . ¿ 
3. ° id. 6 tierras trigales y centeüáles de o cele-
mines, y 4 prados dé 2,/1 carros yerba y lleva 
Manuel Fontano mayor, y vence en id. . . 
4. * ¡d. de 1 2 tierras id. id . dé á fanegas 2 cele-
mines, y 4 prados de uno y un cuarto carros y 
un monlon yerba y lleva Santiago Martínez 
Mdnioy , y vence en id. ; ¿ . . ¿ . 4 
5. ° id. de G tierras id. id. de 9 celemines^ y un 
prado de un cuailo carro yerba, lleva Domin-
go y Gerónimo Valcarce, y venre en id . . . 
6. ° id . de 4 tierras id . id. de 1 fanrga 2 cuarli— 
lloí , y 3 prados de medio cairo yerba j que lle-
va Agustín Tiodriguez, y vence en id. . . . 
7 P id. de 9 lion as id . id. de una fanega S cele— 
miíies 2 cuartiüOSj y 6 prados de 2 tarros 3 
montones yerba, lleva Miguél Alrarez, y ven-
ce cu id . 
8.° id. de 7 tierras id. i d . de g celemines y 2 Cuar-
tillos, y un prndo de tres cuartos, y lleva Do-
mingo Alonso, y paga 4 celemines centeno. . . 
g.'3 id. de 5 tierras id. de 9 celemines y lleva 
Santiago Fontano y vence en id 
10. id . de a tierras 4 celemines 2 cuartillos, y 
un prado d« un monlon de yerba, y lleva A— 
£i:st¡n y Angel Rndriguczj y venre en id. . . 
1 1. id. de 9 tirrras id. id. de 10 C!!jcri>¡ii>,s 2 ciar-
ti!:o!.. y ó jn - j i i • ! • ; íi.^  3 moutones v n b a , y lli'-
ra Man iel Rodrlguci. y T ió te cu id. . 
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.TRJ&OV 
R l . VB. f.« E,s c* f . ' r..' c. ' Tatacion, Capilílit.0" Tipo. 
12. !d. de 7 tierras de € teleroinei a cuartillos, 
y 3 prados y un retazo pradera de medio carro 
3 ¡¡¡ontones yerba, y llevan . J u a » y Manuel 
Fumes, y vence en id . . 
^ 3 . ¡<l. de 8 tierras id. id . de 2 fanega* 4-celemi-
nes, y 3 prados de tres cuates carros yerba, y 
IIova Jnan Valcarre, y vence en id 
,«4- id. de i4 tkrras id . i d . de 2 fanegas 6 cele-
mines, y 2 prados de 2 montones yerba, y l le -
va Joaquín y Marcos Alonso, y vence en id . . 
' l 5 . id. de I I tierras de una fanega 2 celemines 
3 cuartillo;, y 3 prados de tres martos carros 
yerba y lleva José Rodríguez y Marra Fonla-
no y vence pn id 
>G. i d . de 9 tierras i d . id. de una fanega 7 ce-
lemines, y 3 prados de uno y un ruarlo carros y 
un montón de yerba y lleva Manuel García y 
•vence en id 
;JÍ7, id. de i 3 tierras id . id. de una fanega 5 ce-
lemines 2 cuartillos, y 4 prados de uno y un 
cuarto carros yerba y lleva Manuel Valle y 
compañeros y vence en id 
18. id . de 8 tierras id . ¡d. de una fanega 2 ce-
lemines 2 cuartillos, y 10 prados de 3 carros 
y un montón de yerba y lleva Manuel Alonso 
y vrnce en id 
« 9 . i d . de 10 tierras id. id . de una fanega 4- ce-
lemines, y 3 prados de medio carro y un mon-
tón de yerba y lleva Gregorio González y ven-
ce en id 
'20. id. de i 5 tierras id. id. de 2 fanegas 4 cele-
mines 2 cuartillos, y 3 prados de un cuarto 
carro y 2 montones yerba y lleva Francisca 
''Martínez y vence en id 
a i . id. de 5 tierras de 8 celemines, 2 prados de 
* montones yerba y lleva Francisco Fonlano y 
Pedro Alvarcz y vence en id 
a » , id. de 8 tierras de una fanega 2 celemines 
3 cuartillos, y ro prados de 5 y medio carros 
y 2 montones yerba, y 4 celemines 2 cuar t i -
llos en sembradura y lleva Cayetano Getino y 
•vence en id 
3 3 . id. de 6 tierras id. id. de 5 celemines 2 cuar-
tillos, y un prado de medio carro yerba que 
lleva Santos Carbajo y vence en id 
24. id. de 7 tierras de 2 fanegas, y 5 prados de 
3 carros y un montón de yerba y lleva Fran-
cisco Alvarcz menor y vence en id 
3 5. id. de 1 1 tierras id . i d . de una fanega 8 ce-
lemines 2 cuartillos, y 4 prados de 2 carros y 
»n montón yjerba, llevan Francisco y Joaquín 
Alvarez y vence en id 
2 6 . i d . de 7 tierras id. ¡d. de una fanega 2 ce— 
lemine?, y 3 prados de 3 montones yerba y 
lleva Felipe González y vence en id. . . 
'37. id . de"io tierras de 2 fanegas un celernin, y 
a prados de medio carro y un montón de yer-
ba, lleva Pedro Alonso y YCIICC en id . . . . 
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R E N T A ANUAL. 
38 . id. de G tierras de 10 celemines, y 3 pra-
dos de 3 montones yerba y lleia Ge/lrmlis 
García y vence cu id » 
39. id . de 4 tierras de 6 ccleinims y uu cuar-
tillo y lleva Cavclann Gctino y vence en i d . . » 
Só. ' id . de 10 tierras de noa fanega i d celemi-
nes, y /[• prados de un carro yerba y lleva 
Vicente Marlinez y vence en id „ 
o í . \Ú.: de o tierras'de 7 rcleniines: lleva José 
Diez y venre en id „ 
32. ¡d. id. de 8 tierras de 8 celemines y 3 mar -
tillos., y g prados y embelgas de tres ruarlos 
calrffs y 6 inonloucs yerba y lleva Saturnino 
Fuertes y vence en id . . . „ 
33. id . de 7 tierras de g celemines, y á eiilbel-
gas de 2 montones verba y lleva Domingo Fon-
iano y vence en id » 
34. id. de 8 licrras de una fanega 2 celemines, y 
a prados de 4'/* carros yerba y lleva Juan 
Mart ínez mayor y vence cu id » 
35 . ¡d. de i 1 tierras de 2 fanegas 4 celemines 2 
cuartillos, 2 tablas de pradera y 2 prados de 
uno y inelio carros y 2 montones yerba y l le-
Ta Santos Fuertes y compañeros y vence en id . 
36. id. de 4 tierras de 6 celemines 2 cuarlillos, y 
un prado de medio carro yerba y lleva Caye-
lanó Getino y Manuel González y vence en 
id. . . » 
S j . id . de 12 tierras de una fanega 2 celemines, 
y 2 prados de .medio carro y .on montón de yer-
ba y lleva Saturnino Fuertes y Angel R o d r í -
guez y vence en id . o 
381 id. de 7 tierras dé u n i fanega 4 celemines a 
cuartillos, y una tabla de pradera de un mon-
tón y lleva Juan Fontano menor y Raimundo 
Martínez y vence en id a 
Sg. id . de 4 tierras de 9 celemines 2 cuartillos, 
y un prado de un cuarto carro de yerba y lie— 
•va Bernardo Martínez y vence en id n 
40. id. de 6 tierras de 10 celemines, y 2 prados 
y una embdga de uno y medio carros yerba y 
lleva José Fontano y vence en id > 
41. id. de 6 tierras de 7 celemines-2 cuarlillos, y 
2 prados de un cuarto carro y un montón yer-
ba y lleva Baltasar Diez y vence en id . . . . » 
42. id . de 13 tierras de una fanega g celemi-
nes y 2 cuartillos, y un prado de un mon-
tón de yerba y lleva Saturnino Alvarez y com-
pafieros y vence en id , . . . . » 
43. id. de 2 tierras de 4 celemines, 2 cuarlillos, 
y un prado de un montón de yerba y lleva 
Pedro Fernandez y vence en id „ 
44- id- de 4 tierras de 7 celemines 2 cuartillos, 
y 3 prados de un c.irro y un montón de yer-
ba y lleva Florentina y Pedro Alonso y ven-
ce en id '. . n 
¿5. id . de 11 tierras de 2 fanegas un ctlemin y 
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R E N T A ANUAL. 
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«I 
2 cnsrtillos, y 3 embclgas de un coarto car-
r o 2 monlones yerba y lleva Manuel Valle y 
compañeros y vence en ¡ti, . . . •. . . . 
46 id. de 5 l i irras de I I celemines 3 cuarlillos, 
y lleva Toribió Alvare?. y venre en id . . . . 
47. id . de 4 tierras de 7 celemines y 2 cuar t i -
llos, y una embelga de un montón y lleva el 
niismo y vence en id. . i . 1, 
48. id . de i g tierras de 3 fanegas 3 celemines, 
,y 5 prados de a carros y un montón de yer-
ba y llevan Juan y Juana Martínez y vence 
en id. » . 
49. id . de 10 tierras de una fanega 6 celemines y 
lleva Gerónimo Valcarcel y vence eo, id . . \ 
Partido de Sahagun. 
Cía. 
Reeim'a dt la par^oi/uia dó S i a . María -dt id. 
i.*1' cjuiríon de 7 tierras trigales y centenales, dé 
9 fanegas y 5 celemines, y medio arnal de una 
fanega yuno y medio prados dé uno y liiediiJ 
carros yerba, término de dicho pueblo y lleva 
Miguel Moran hasta 1846 » 
a.0 id. de 8 tierras id. i d . , de 11 fanegas, uno y 
tnedio arnalvs dé una fanega y 4 celetnines, y 
uno y medio prados de uno y medio carros yer-
ba y lleva el mismo y veuce en id » 
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fOTJi l o s 2 quiñones que anteceden sé hallan arrendados reunidas en ¿3 fanegas trigo y debiendo de su ias íárse 
ración se ha hecho la distribución indicada. 
g.235 30 
con sepa~ 
Cabildo Catedral de León. 
Villanueeá de las Manzanas. 
U n molino harinero con su presa de pie3ra¿ qné 
en id. pcrtcnccid i i d . , su pavimenio de 672 
pies edificados sobre arcos de piedra el que con-
tiene 2 cuadras y habitación destinada al mo-
linero, con lodo lo demás neresario á las 6 pa-
radas de que consta, hallándose 2 de ellas sin 
uso por falla de un rodezno y 3 volanderas; 
siendo su construcción de paredes de ladrillo y 
alguna parle de estuco de adobe, ha sido lasa-
do con inclusión de 31 5 plantas de chopo que 
se hallan á orillas de la presa y lleva c'n rfcnU 
Juan Javares y compañeros y vence eu i845 . . » 173 8 4o iSg.3o3 n g . S g S 3 i5g.3o3 
Lo que se anuncia a l púhlico para que llegando á conoeimiénto de los que tienen pedida la venta manifiesten por escrito A 
esta Intendencia t i se confirman con el valor que se marca, para en su vista señalar día de remate.—Lean 29 'de Diciembre de 
1 843 .~l i i cardo Mora Varona, ' 
Leen: impremía de Miñón. 
